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IN MEMORIAM 
VALENTIN PUTANEC 
KRAŠIĆ, 2. LISTOPADA 1917. - ZAGREB, 4. SIJEČNJA 2004. 
elike obljetnice kao što je pola stoljeća iz-
laženja i neizmjerljiva djelovanja ovoga 
časopisa. pa i ovaj svečani broj posvećen 
toj obljetnici. redovito prate i otužni događaji po-
put ovoga koji se u te dane zbi o - smrt istaknuto-
ga hrvatskoga filologa Valentina Putanca. prisut-
noga svojim prilozima u Jeziku punih 40 godina. 
od prvoga objavljenog članka Neki no1·iji hiperje-
km·i::mi (Jezik, 11, 1963./64.) i nazočnoga gotovo 
pola stoljeća na leksikografskom poslu. u kojemu 
opsegom. kakvoćom i mnogobrojnim izdanjima 
strši njegov Franrnsko-hrrnrski 1jdnik (Zagreb. 
1957 .. 954 str.). 
Valentin Putanec - kroatist i romanist strukom i djelovanjem. balkanolog i in-
doeuropeist znanstvenom znatiželjom dalekih jezičnih srodnosti i veza. etimolog i 
onomastičar slijedom Skokova učenja i utjecaja. kajkavolog rođenjem i ljubavlju. 
jezični teoretičar. lcksikolog i lcksikograL istraživač hrvatske kulturne prošlosti. 
osobito u vezi s hrnitskim prw1tiskom. pnom hrvatskom tiskarom i hnatskim 
inkunabulama. pisac pm ijcsti hn atske leksikografije i istraživatclj rada lm atskih 
lcksikografo. ali. i;:nad s\·cga. samozatajni prouča\·atelj lmatske riječi. Neizbroji-
vi znalci francuskog jezika u nas poznaju ga \ eć desetljećima po iznsnom Fm11-
cusko-hrrnrsk.0111 rjcc'niku. a oni mlac1i i iz nekoliko S\e opsežnijih izdanja. 
Šezdeset i pet godina neprekidno je i plodno prisutan u hrvatskom jeziko-
slovlju' 
Toliko dugo družio se s filološkim problemima. s mnogim istaknutim filo-
lozima prošloga stoljeća. Od Anclrća Vaillanta preko Henrika Barića. Antuna 
Mayera. Blaža Jurišića. do Stjepana Jvšića i Petra Skoka ... Drugovao je s mno-
gima. Ali najviše s riječima. S njima neprekidno. Postao je \'CĆ clarno zatočeni­
kom hn atskc riJeči i ostao u tom din1om sužanjst\'ll punih 65 godina. Prodirao 
je u bit njihm a podrijetla. u sr?: njih<wa značenja. odmrsi\ao njihon1 umreže-
nost stoljetnih prožimanja u hn atskurn i u inim jezicima. 
\'alcntin Putanec S\ ojirn JC djelom podigao dostojan spomenik hn atskoj je-
zičnoj baštini i osL1\ in tra1a11 spomen na sebe 1 na S\Ojc djelo. 
l:strajnost. bru_inost i kak\oća Putančc\ih rado\a. unatoč njcgmnj skrurn-
1wsti. bila je uočena. Nositelj je S\ih ;:nanst\cnih 7\ania. \eĆ 35 godina i l)Img 
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najvišeg - znanstvenog savjetnika. Već 27 godina član bio je suradnik Hnat-
ske akademije znanosti i umjetnosti. Bio je\ iše od 17 godina umirm ljenik bez 
znanstvenoga mira. 
Bio je 25 godina suradnik. a potom i prireditelj Skokova Etimologijskog 
1jd11iko. Suurednik je Leksiko pre::imrno Hrrnt.1ke s izHsnim. teorijski fun-
diranim predgovorom. koji je nazvao Esej o jcic'nom ::naku i onomastici. te 
antmponimiji 11 !Irrntskoj ( 1976.). Taj Leksik pre::imcna, kakav nije izradila 
nijedna druga slavenska antroponimija. slavenska je znanost o imenima nazva-
la ·'grandioznim djelom hrvatske antroponimije". Suautor je Retrospekti1·-
11e 011omostic'kc hibliogrofijc ( 1987.). najopsežnijega takva djela u slavenskoj 
onomastičkoj literaturi i jedine potpune bibliografije među hrvatskim jezičnim 
strukama. Pisao je o leksikografiji i jedan je od najboljih poznavatelja povije-
sti hrvatske leksikografije. Otkrivao je glagoljicu na hnatskom sjeveru. Tragao 
je za mjestom tiskanja hrvatskoga prvotiska: od Modruša do Kluža. Pisao je o 
hrvatskim glosama u Radonomj Bibliji (IX.-X st.). 
Njegov rad često skriven u mnogobrojnim stručnim i strukovnim časopisi­
ma i zbornicima bio je ipak zapažen. Valentin Putanec dobio je poodavno repub-
ličku nagradu "Božidar Adžija ., (1976.) za uspješnu znanstvenu djelatnost a 
odnedavno i odličje "Reda Danice hrvatske s likom Rmkra Boškovića" ( 1996.) 
kao priznanje za svoj znanstveni opus. 
To je u o\'Oj prigodi tek skica za znanstveni i ljudski portret Valentina Putanca. 
* * * 
Valentin Putanec rodcn je 2. listopada 1917. godine u Krašiću. Danas kad 
govorimo o hn atskom demografskom dnu. prigoda je spomenuti kako je bio 
deseto od dvanaestero djece krašićkog kovača. koji je do svoje prerane smr-
ti ( 1928.) hranio tu čeljad radom između vignja i nakovnja. Tada je mali Tine 
imao 1 O godina. Živjelo se kojekako. siromaški. ali skrbi i ljubavi nikada nije 
manjkalo u tom krašićkom djetinjstvu. Prva četiri razreda klasične gimnazije 
završio je kod varaždinskih fratara. četiri druga u sjemeništu u Zagrebu. Nakon 
diplomiranja francuskog jezika. latinskog jezika i indoeuropeistike 1941. upi-
suje opću sla\istiku i talijanski. Nekoliko godina zatim polazi tečajeve iz dija-
lektologije i onomastike. a pri Akademiji još 1 teča_ie\e iz glagoljičke. ćiriličke i 
latiničke palcografije. Želio je postati. kako je gornrio. potpun jezi kosim ae. Taj 
impuls strasti. kako je jednom zapisao. da S\ e riješi odmah i do kraja. "'okužio"" 
ga je \eĆ tada i nije ga puštao ni u de\etom desetljeću žirnta. Već 1939. godi-
ne počeo Je istra/i\ati zapis na kipu ··s,etc Jane·· u Krašiću. Odonda do smrti. 
preko šest desetl_jeća. piu je s Hutaka U\ ijek 110\ oiznadenih znanst\ enih znati:7c-
lja. I nije 7nao (ili nije htio) uta:7iti >nt 
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U Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje došao je Valentin Putancc I. svib-
nja 1948. Već iduće godine započela je suradnja sa Skokom na njegovu Etimo/o-
gijskom rjec'niku. Putancc je na tom t~jcčniku radio S\'C do Skokove smrti 1956 .. 
a zatim do objave tječnika. koji je bio ostao poput nedovršena torza, u rukopi-
su. na karticama često ispisanim Skokovom stenografijom. U svojem Institutu 
ostao je do umirovljenja 1987. I još je 17 godina danomice volonterski dolazio i 
radio. Usve punih 56 godina! Pedeset godina za istim stolom na kojem je nasta-
lo golemo djelo ovoga ncurnomoga znanstvenika! Na vijest o njegovoj smtii i 
sam sam sjeo za taj stol. odšutio neko vrijeme u solilokviju. prebirući desetljeća 
njegova rada i naše suradnje. Desetljećima su se naši stolovi fizički dodirivali. 
Sa sjetom i poštovanjem prisjećao sam se njegovih filoloških "razboja": o staro-
francuskim temama. o hrvatskim lcksikografima i hrvatskoj leksikografiji. o eti-
mološkim prilozima. o onomastičkim prinosima, o tvorbenim člancima. o nje-
govoj kajkavijani i inkunabulistici. o filolozima od imena i značenja o kojima je 
pisao, te o Leksiku prezimena Hrvatske i o Onomastičkoj bibliografiji na koji-
ma smo zajedno radili. Radost je bila s njime surađivati i raspravljati. Korisno 
je bilo i onda kad se s njime nismo slagali i kad mu svako ctimološko tješenje 
nismo odobravali. Uvijek su to bila poticajna druženja. 
Putančevo je djelo duga, duboka i prepoznatljiva brazda na njivi hrvatske fi-
lologije. Ona će i ostati prepoznatljiva! 
Po onome po čemu će ga se prisjetiti čitatelji Jezika jesu članci Hrmtski 
oh/ici nekih imenica stranoga podrijet/o li nllltoj a/'clairnosti (Jezik, 16. 1968.I 
69. ). Podrijet/o nekih nm·ijih jc::.ic'nih termina li hrrntskom knji:':cmom je::. i kli 
(Jezik. 24. 1976.177.: 25. 1977 .. 78 .. 30). O tC1'111i11ll ::.nanosi i pridjern ::.na111t1·e11 
(Jezik. 29. l 981 .. 82.). O ::.11m'e11jll glagolu plijeniti "osrnjoti. oc;oral'llti" (Jezik 
28. 1980./81.) itd. Oni koji su dolazili u posljednjih 47 godina u doticaj s fran-
cuskim jezikom znaju ga po enciklopedijskom Fra11rnsko-hrrntsko111 rjec'niku. 
drugi ga pamte po čctHt stoljetnom radu na priređivanju Skokova Etimo/o-
gijskogo rjec'niko i izrade 4. knjige Ko::.alo. dotada najobilnije tiskane zbirke 
hrvatskih riječi i svih drugih riječi razvrstanih po jezičnim pripadnostima. bez 
koje bi Skokovo djelo bilo teško upotrebljivo. Njegova bibliografija radova sa-
država 230 bibliografskih jedinica. A nije potpuna. jer neka djela izlaze naknad-
no. neka su još u tisku. a neka nisu. na žalost. posve dogotovljena. 
Taj opus obli km ala je jedna izuzetna ličnost. koju su odlikovali ljudsko i 
znanstveno poštenje. iskrenost. samozatajnost. a nadasve skromnost i radinost. 
I tim ljudskim odlikama gradio je onaj drugi plemeniti spomen u našim srcima. 
koji je skladan s njcgoYim znanstvenim cijelom. 
